





motor stimulant properties．Cocaineis extracted from the coca
plant，a Shrub now found mainlyin theAndean highlands atld
the northwesternpaftS Ofthe Amazonin South America．The














inpulse arLdblood pressure，irregular resplration andsometimes
COnVulsions・In cases ofsevere toxiclty，thisisfollowed by de－
PreSSion ofthe nervoussystem with circulatoryand resplratOry
failure、lossofreflexes．unconsciousnessanddeath．
Asfor rehabilitation，grOuP therapy offers recovenng drug
abusersasafeandcomfortableplacetoworkoutproblemswith
peerS anda groupleader・Italso provides drugabusersinsight
into their thoughts and behaviors through the eyes and experi－
encesofothers・Substance abuserswhohave difflCultybuilding
healthy relationships can beneflt from theinteractionsin group








losproximos a丘os，loque es muyprobable，elvolumenglobalde
PrOblemasporcocafnaseraprontotanimportantecomoelvolumen
de problemas por herofna・A pesar delaumento delconsumo de
COCaina entrela poblaci6n consumidora de oplaCeOS，puede aflr－
marse que elgran aumentodelosproblemas porcocainano est丘
VinculadoalosconsumidoresdeheroinauoplaCeOS，nialaadop－
Ci6n de vias de administraci6n dela cocaina m云s problemAticas
COmOlalnyeCtadaolafumada・Dehecho，haaumentadodeforma
importantela proporci6n de tratados por cocaha o atendidos en
urgenciaspor problemas por cocafna que no consumenherofna u
OtrOS OplaCeOS．Adem丘S，ha aumentado tambi6n notablementela
PrOPOrCi6ndetratadosporcocafnaqueusanlaviaintranasal（esni－
fada）paraconsumirestadroga・
En esta tesis vamos a definir en prlmerlugarlo que sonla
COCafnayelcrack．Despues，lahistoriadelacocaina，lasformasde














Resulta dificil evaluar el riesgo que produce el consumo de
COCafna．AunqlleeSCiertoquetienemeJOrPrOn6sticoqueotrotlpO
dedrogadicciones，Sinembargohayquematizarestaafirmaci6n・En






trasla administraci6n de esta sustancia，Se PrOducen reacciones




fin a ese consumo．Estas caracteristicas peculiares dela cocafna
hacen de e11a una sustanCia de muy dificilmaneJO，CuyOS efectos
pueden ser muyperniciosos，dado que entre susconsumidores，eS
bastante frecuentela motivaci6n de destacar socialmente y de
＝
PerSegulrel6xito・
Conviene destacar quelos efectos a medio ylargo plazo dela
COCaylacocainatienenpocoquever・Lacocafnaalaquepueden
accederlos potenciales consumidores varia mucho en su pureza・









esla denominaci6n que hace referencia a su forma de consumo・
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Cuando seinhala－O eSnifa－Se COloca como una raya para que con
unainsplraCi6n fuerte porlanariz pueda absorverse elpoIvo・De
todosmodos，hayquedistingulrlasdistintasformasdecocafnaque

















la que com血mente se usa，COnOCida como cocaina・Es posible
Obtenerla tambi6n con procedimientos semisint6ticos，a base de
lj
transformaralgunodelosottosalcaloidesdelashojas．
EIclorhidrato，pOr SerSOluble en agua，puede ser administrado
tambien porviaintravenenosa・Algunosconsunmidoreslamezclan











porsusefectospsICOaCtivoS，desde hace miles de a丘os・Las hojas
vienen a producirlosmismos efectos mentales quela sustancia
qulmicapura，PerOCOmOSelasmastica，lacocainaquecontienen，
que suele ser delorden deluno por ciento，eS absorbida de un











EIcrack es un derivado dela cocaina．En realidad，Se trata de
unamezcladecocaina，bicarbonatodesodioyamoniacoquesepre－
senta en forma de peque丘os cristales・Despuis de calentarlos，el
consumidor asplra Su humo・EIcrack suele ser pasta base dela
cocaina amalgamada con bicarbonato s6dico・Retransformarla
cocainaencrackesunaoperaCidnmuysencilla，PueSbastaa血dirle
amOnlaCO．
Llamdmuchola atencidn delos especialistas porque estadroga
resultasumamentepeligrosa，nOS6loporquesevendeapreciosmuy
bajos，Sinoporque produce una adicci6n muy r丘pida，COn efectos











En cuanto alascenso delcrack，ha habido varias razones para
ello・La pnmera，Su preCio・Ha bajado de manera espectacular，








alucinaciones y causar comportamientosviolentos，episodios para－
noicos oinclusoimpulsos suicidas，Entrelas consecuencias ffsicas
deluso regular delcrack se pueden citar efectos rえpidossobre el
Cerebro，graVeSalteracionesdelasviasresplratOrias，aSicomoparos
Cardiacos o resplratOrios que puedenprovocarlamuerte．Uncon－
SumOregularcausaprontounafuertedependenciafisicaypslqulCa，
Losquelousan，inclusodespuisdehaberdejadodeconsumirlo，Si－
guen amenudo suJetOS aalteraciones delhumor ysufren durante






PrOduce entoncesla euforia y conJuntO de sensacionesintensas．
Perolosefectosdesaparecenalospocosminutos．Hasidounain－
tensaycortasensaci6nquehayquerepetir・Latendenciaarepetir，
a buscar reiterada y sistem丘ticamente elplacer de sus efectos，Se













seincremente de dfa en dia，Como sus efectos se extlnguen rapl－








EIcultivo delacocaenlasladerasdelosAndes ecuatorianos y
peruanOSSeremOntaaCincomila丘osantesdeCristoypareceser














las hojas delacoca，Caly cenizavegetal，haperdurado hastala
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loide m丘simportante della coca，la cocafna，fue aislado por el
qulmicoalemanAlbertNiemann，enlaUniversidaddeGotingaen
1859，PreCIPltandola cocafna con carbonato de sodio en unain－
fusi6n dehojassecas・Se demostr6aslquelamayorparte delos
efectos atribuibles alas hojas dela coca tambienlo eran ala
COCalna．
Enla era modema，un aCOnteCimientoimportante sonlas ex－
perienciasdeFreuddesde1889conlacocafna，SuStanCiaconlaque











repetidaslo bastanteamenlldo comopara quelosefectossesu－
PerpOngan…・Lacocafnaesunestimulantemuchom丘svlgOrOSOy
menosda丘inoqueelalcoh訃．
Koller comenz6　a utilizarla cocafna como anestisicolocalen















trolar elcultivo de coca，ya que alhaberseaisladola cocafnalos
efectosdeista，m云sagresivosquelosdelashojasdecoca，empe－




























































































confianza，Vlgilancia pslqulCa y deseo sexual・Muchas personas se
sientenm丘scomunicativas，m丘simplicadasensurelaci6nconotras，
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y m丘s espontineas y　animadas・Puede desaparecer，instan－
t云neamente，latensi6n，1afatigaolatimidezpreexistentes・Aunque
enelperiodoinicialdelusodecocafnapredominanlosefectosposi－














m丘s cocafna，en unintentoindtilde nomalizaci6n delhuhor．Lo
que empe26siendo una blisqueda dela euforiainducida porla




SumO，que Pueden causarcomplicaciones organicasen elconsumi－
dor・Engeneral，dosism丘saltasyperiodosmゑslargosdeusoauT











cocaina di丘eren acusadamente de otrosestimulantes．Se caracteriza
porsuascensoybaj6n．Elefectoinicialsepuededescribircomo













do toman cocaina・Aveces experimentan alucinaciones yfrecuen－
tementeles distorsiona elpensamiento・Muchos se vuelven para－











corporal yla sudoraci6n；reaCCi6n general de euforia eintenso
bienestar；aneSt6sicolocal；Cuando eluso es ocasionalpuedein－
crementareldeseosexualydemorarlaeyaculaci6n，perOtambiin
Puededificultarlaerecci6n・
Con dosis altas，los efectos son：anSiedadintensay agresividad；
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mia y anorexia nerviosa），Alteraciones neuro16gicas（cefaleas o
accldentesvascularescomoelinfartocerebral）・Cardiapatfas（arrit－
mias）．Problemas respiratorios（disnea o di伝cultad para respirar，







E10bservatorio Espa丘01sobre Drogas elabor6con respeCtO a





ylos escasos problemas sanitarios asociados・Esta discrepancia se
mantuvodurantemuChotiempo，apeSardequeenlosa丘osochenta
Se SuPOnia quelos problemas aumentarfan pronto，COmO habfa
OCurridoenEstadosUnidos・Sinembargo，apartirde1995elpano－









Losindicadores tratamiento y urgencia muestran que enlosdlti－
mos a丘os se haincrementado mucho elndmero de personas con
problemasporcocainaatendidos．Esteaumentoyaveniaabserv丘nT
dose eIla丘os anteriores，perO ha sido mucho m云s acusado apartir
de1997，habiendopasadodel・345tratamientosen1992a8・997en




haobservado un cambioimportanteenlaviaprlnCIPalde admirlis－
traci6n dela cocaina．Ha aumentado considerablementela pro－
POrCi6n de tratados por cocafna que usan esta droga preferen－
temente porviaintranasal（esnifada），paSando55，4por ciento en
1991a79，5por ciento en1999，ha descendido muchfsimola pro－




Enla UniversidadInternaCionalMen6ndez Pelayo de Santander
SetuVOunenCuentrOSObrelosavancesdeinvestlgaCi6nytratamien－
todelabiliodelacocafnay，entrealgunosdelosresultadosdelos





ntimero de adolescentes de catorce a員os que consumen cocaina・
Tambiinsorprendequeentrelosadolescentesde14a16a丘oshaya
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un cincoporciento de consumidores，Datos escalofriantesque，Sin





tfnez，hab16sobre“el deterioro a medio plazo que provocala
COCaina．Si se mantiene elritmo actual de consumo，dentro de
Veinte a員oslos hospltales estarinllenos de gente con demencias
Cerebrales yAIzheimer，enlugarde enfermosde SIDAoenferme－
dadesinfecciosas’’，aSeguraJavierHern丘ndez，aSeSOrdeldirectorde
COmunicaci6n delPlan Nacionalsobre Drogas．Por ello，en elen－




















“Algo nofunciona’’，dijola Ministraalcompadecer antela c0－
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Jes凸SLorenzo
misi6n　miXta（Congreso－Senado）sobre drogas para exponer su
politicaenestamateriaydestacarqueEspa丘aeselpaisdelaUni6n














En cuanto ala rehabilitaci6n delos consumidoras de cocaina，
COmOdeotrasdrogas，eXistenactualmentenumerososprogramasde－
dicadosaello，COnmayOrOmenOr6xito．Personalmente，reCOmien－
dolas Comunidades Terap6uticas，y，SObre todo，Cocain6manos
An6nimos，queeSungruPOdeautoayudaqueslguelos12pasosde
AIcoh61icos An6nimos．Sobre estos12　pasos ya he escrito
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brevemente en una tesis anterior．
Aunquediversosestudioshanpresentadoresultadosprometedores
COn el empleo de diversos productos de farmacoterapla，nO hay
nlnguna medicaci6n conla que se haya demostrado una eficacia
Clara en eltratamiento dela dependencia dela cocaina・Por con－
Slgulente，eltratamiento farmacol6glCO nOSeindica habitualmente
COmOmedidainicialenmuchospacientesconunadependenciadela







Las consideraciones generales paralos cuidados de enfermeria
durantela desintoxicaci6n de cocaina comprenden：administrar










punto centraldeltratamiento ambulatorio en adictos ala cocaina．
Es，qulZ丘S，lam点spotenteyefectivamodalidaddetratamientopara








patrones de pensamiento y de conducta que se observan en















nuencia positiva enla relaci6n conlguales；afiliaci6m；COhesidn y
apoyosocial；eStruCturaCi6n，disciplinayfijaci6ndelimites；aPrendi－





un profesionalcapacitado puede suministrar・Adem丘s de generar
unosfuertessentimientosdeidentidadydepertenencia，losgrupos
Peque丘os，COn miembros seleccionados para asegurar la
homogeneidadyelequilibri0，danalrestodelosmiembroslaopor－
tunidaddnicaparaacelerarelprogresoatravesdelacontinuidad，el
modelado，la relaci6n entre semeJanteS，el aprendizaje porla ex，





COnSumO PrOblem丘ticos hace necesario el dise丘o de programas














especiallos que acuden alos serviciosde tratamiento y de urgen－
Cias．Dalaimpresi6n de quelos consumidores de cocaina que
acuden a tratamiento no presentan problemas tan graves，desde el
punto devista socialo sanitario，COmOlos que han presentadolos
COnSumidoresdeherofnaenlosdltimosa丘os，Particularmenteenlo
que toca a su situaci6nlaboral・De cualquler forma，eS neCeSario
realizar estudios en este sentido，POrque hay otros problemas que
Seguramente Se aSOCianfuertemente con el consumo de cocaina
COmOlosproblemasmentales，neurO16glCOS O Cardiovasculares・Es
importante tambieninvestlgarlos probables cambios que，en re－
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